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© TRANSUTHANGE 
TARTU ÕMBLUSVABRIK 
"SANGAR" 
TARTU KAUBAHDUS-
VALITSUS 
EESTI VABARIIKLIK 
RÕIVASTE HULGIKAUBAN­
DUSE BAAS 
6 
(a KOOPEREERITUD HANGE 
цаззХе-
T E L L I J A  
Hankeleping 
H A N K I J A  
3Qd 
l 5 I я •5 
A L L -
H A N K I J A  
Нвпке-
P В А - . leping A L L  —  
N К I J А H A N K I J A  
Tootmine кооре-
reeritud 
Hanke-
lenlnp; 
Tootmine koope-
reeritud 
Hanke-
leping 
H A N K I J A  
© ELAMUFONDIDE STRUKTUUR 
В § 
8 
1 В 
NSV LIIDU ELAMUFOND 
1 ::l Г 1 _ - П 
RIIGI ELAMUFOND 
AMETIÜHINGUTE ja MUUDE 
UHISKONDLIKE ORGANISATSIOO­
NIDE ELAMUFOND 
KOOPERATIIVSETE ORGANISAT­
SIOONIDE ja NENDE KOONDISTE 
ELAMUFOND 
KODANIKELE ISIKLIKU OMANDI— 
ÕIGSUSE ALUSEL KUULUVATEST 
ELAMUTEST KOOSNEV ELAMUFOND 
П. П. INDIVIDUAAL - ELAMUFOND 
ZL 
Ы 1 
N. n. "AMETKONDLIK ELAMUFOND" 
EL URUUMI UURIL E PINGU POOL ED 
ÜÜRILEANDJA ( MAJAVALITSUS 
ADMINISTRATSIOON, OMANIK ) 
f Vaieldamatu^. \ 
pergkonnaliikmed vord-X 
se õigusega, kui elavad 
koos üürnikuga 
Kui majutamisel po] 
nud teistsugust 
kokkulepet 
(TsK § 308 lg.3) 
Kui majutamisel 
polnud teistsugust 
kokkulepet 
VoidaKse tunnistad perg-
. konnaliikmeks võrdsete oi-
V gustega, kui elavad koos 
üürnikuga ja neil on J 
ühine majapida- У 
Üürniku abikaasa, üürniku lapsed 
( ka lapsendatud ), üürniku vane­
mad ( ka lapsendajad ) 
Üürniku ülalpeetav, abikaasa vane­
mad, üürgiku vgnnad, oed, abikaasa 
vennad, oed, mõned kaugemad sugu­
lased vastavate tingimuste olemas­
olul 
ÜÜRNIK 
TsK §305 ) 
3. 
® EUmJUMIDE KASUTAMISE ALUSED 
ELURUUMI KASUTAMINE 
TsK § 243 lg.2 TsK § 432 
ETTEVÕTTE, ASUTUSE või 
ORGANISATSIOONI ELAMUS 
KOHALIKU NÕUKOGU ELAMU­
FONDI ETiAMUS 
TASUTA VARAKASUTUSLEPING ( TsK § 247 ) 
ELAMU vol ELURUUMI KASUTAMINE 
ELAMU või ELURUUMI ANDMINE 
ELAMU või ELURUUMI KASUTAMINE 
Eluaegne eluruumi üüri­
leping kodanikuga, 
kellele see õigus on 
antud haldusaktiga väl­
jateenitud aastate eest 
Eluaegne elamu voi elu­
ruumi tasuta kasutamise 
leping kodanikuga, 
kellel on erilised 
teened Kodumaa ees 
Elamu voi selle osa elu­
aegne, juriidiligel isi­
kul tähtaegne voi täht­
ajatu kasutamine, kas 
tasuta voi tasu eest 
olenevalt testamentaar-
se annaku sisust 
Eluaegne või tähtajaline 
eluruum* kasutamine 
kas tasuta või tasu eest 
vastavalt ostu—müügi le­
pingu tingimustele 
Eluaegse ülalpidamise 
puhul eraldi eluruumi 
kjsutuslepingut ei 
sõlmita. Kasutamine 
t oimub§ 432 alusel 
Mitte üle 60 m elamispinnaga kohaliku 
nõukogu elamu,rendileping (TsK § 279, 
ENSV RKN 5.06.41.a. määrus nr. 1066 — 
ENSV T 1941 , nr. 58 , art. 926 ) +> 
Eluruumi andmine kodaniku isikliku 
omandiõiguse alusel kuuluvast ela -
must tsiviilõigusliku tehingu alu 
-
EJamu või^eluruumj andmine kohaliku 
noukogu või ettevõtte, asutuse voi 
organisatsiooni majast spetsiaalse 
LV valitsuse poolt antud haldusakti 
alusel 
Vt. Elamumajanduse seadusandluse kogumik, Tallinn 1960, lk. 289-291 
/ 
ELURUUMI ÜÜRILEPING KÕIKIDES 
ELAMUFONDI MAJADES 
ELAMUEHITUSKOOPERATIIVI LIIK­
MEKS OLEK ("Põhimääruse" p. 18) 
Kodaniku pgrekonnaliikmeks olek, 
kellel on õiguslik alus eluruumi 
kasutamiseks 
( TsK 6 109 ja 307»"Põhimääruse" 
ISIKLIK OMANDIÕIGUS ELAMULE 
Eluruumi aju­
tise kasuta­
mise leping 
Elamuehituskooperatiivi 
elamus üürileping teatud 
kitsendustega 
TsK § 304 
Kapitaal-tööettevõtu lepingu 
järgi ehitusel olevates maja­
d e s  r u u m i d e  k a s u t a m i n e  t a ­
suta lepingu alusel ajuh­
tiste elanike poolt (Eesk.p.15 1 
leping 
(TsK § 325) 
Teenistusliku eluruumide 
fond ^ohaliku noukogu ja 
ettevõtete, asutuste ning 
organisatsioonide majades. Eluruumiüürileping tingimus­
liku tähtajaga 
Elamuehituse kopperatiivi näidispõhikiri, kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 18.septembri 1962 
( ENSV MKK 1962, Nr. 49, art. 174- ) koos järgnenud muudatustega. 
määrusega nr. 454 
ELURUUM 
Muud ettevõtete, asu­
tuste vöi organisat­
sioonide elamud 
Ettevõtete põhimääruse 
p.14 korras ehitatud 
elamud 
Sõjaväe garnisonile 
kinnistatud elamufond 
Teenistuslike eluruu­
mide fond. 
Juriidilise isiku 
organi (administraa­
tori) otsus, mida 
eraldi kirjalikult 
eivormistata 
TsK S 302. 
TSN TK otsus elamu ren­
dile andmise kohta, or­
deriga ei vormistata 
(TsK § 279). 
Otsustamisel ühiskond­
like, org. esindajate 
osavott vajalik. 
TK enese voi ettev., 
asut., org. taotlusel 
tehtud TSN TK otsus. 
Otsus valmistatakse or­
deriga (TsK § 300). 
Otsustamisel ühjsk. org. 
esindajate osavott vajai 
Kirjalik üürileping majavalitsusega tähtajaga 5 a. 
( TsK § 305 lg. 1 ) 
Teenistusliku eluruumi 
kirjalik üürileping admi- j 
nistratslooniga, töötamisel 
и 
( TsK § 305 lg.2 ) 
Administratsiooni ja a/ü 
komitee taotlusel tehtud 
TSS TK otsus. Otsus vormis 
tatakse TK eri-orderiga. 
Ühiskondliku org. esind. 
osavott otsustamisest ei 
ole vajalik ( TsK § 301) 
KOHALIKU TSN ELAMUFONDI ELAMUTES 
Garnisoni ülema taotlu­
sel tehtud TSN TK otsus. 
Otsus vormistatakse or­
deriga (TsK § 300). 
ühiskondliku org. esind, 
osavott otsustamisest 
ei ole vajalik. 
ETTEVÕTETE ASUTUSTE ja ORGANISAT­
SIOONIDE ELAMUFONDI ELAMUTES 
f f i )  E L U K U U N I  A M P M I M E  E L A M U Õ I G U S  S U H T E  
E L U R U U M I  K A S U T A M I S E  A L A L  
TE  K K ?  M I I M E  
VÕÕRASTEMAJADES 
Suuline üürileping vas­
tavalt võõrastemajade 
kasutamise eeskirjadele 
(Kinnit.ENSV M 25.I.66 
ENSV ÜVT 1966, Nr.4-, 
art. 23) 
Kirjalik rendileping 
Elamute Valitsusega 
tähtajaga 5 - 10 a. 
<э 
ELAMUTES ALUSEL KUULUVATES ELAMUTES 
RAHVA EHITUSE MEETODIL 
EHITATUD ELAMUD ÜHISELAMUD 
Lgping * töäga osa -
vott ehitamise* ja 
a drain, ning a/ü komi­
tee otsus.Kinnitata-
Administratsiooni j: 
a/ü komitee otsus, 
millest teatatakse 
TSN TK-le. 
Otsus vormistatakse 
TK orderigaCTsK § 
500). 
Adminisratsiooni ja 
a/ü komitee otsus, 
mille kinnitab TSN 
TK (TsK §500). Otsus 
vormistatakse TK or­
deriga .Uhisk.org.es. 
osavott kinnitamisel 
vajalik 
Elamuehltuskoopera-
tiivi liikme otsus + 
juhatuse kirjalik 
nõusolek 
( TsK § 504 ) 
Administratsiooni 
a/ü ja komsomoli 
komitee ühine otsus 
Vormistatakse ad­
ministratsiooni 
orderiga 
Omaniku otsus anda 
eluruum üürile,kuid 
seda eraldi ei vor­
mistata (TsK § 505) Otsus vormistatakse 
ordeniga.Uh.org.es. 
osavott vajal. ( §30( 
Suuline või.kirjalik 
täht -
ajaline üürileping 
elamuehituskooperat. 
1 iikmega. (TsK § 504 ja 525 alusel) 
Suuline üürileping 
vastavalt põhimääru­
sele (ENSV MN 50.01. 
1968,a., ENSV UVT 
1968.a.,nr.6,art.41) 
Suuline voi kirjalik 
tähtajaline 
üürileping 
omanikuga (TsK § 505 
Kirjalik üürileping administratsiooniga 
( ettevõtte majavalitsusega ) tähtajaga 5 a.(TsK § 505 lg.1) 
PEREKONNALIIKMENA TEISE KODANIKU 
ELURUUMI ASUMINE, KELLEL ON VAREM 
TEKKINUD ÕIGUS ELURUUMI KASUTAMISEKS 
ELAMUÕIGUSSUHB TEKIB PEREKONNA­
LIIKMED ELURUUMI ASUMISE MO­
MENDIST TSK^$J508^ 
ELAMUEHITUSKOOPERATIIVIDE KODANIKELE ISIKLIKU OMANDIÕIGUSE 
4. 
%.) E L U R U U M I  K A S U T A M I S E  Õ  I G  U S E  S Ä I L I T A M I N E  
A J U T I S E L T  A R A O L I D A I L E  
ELURUUMI KASUTAMINE ÜÜRILEPINGU ALUSEL 
ÜÜRNIKU ja TEMA PEREKONNA LIIKMETE POOLT 
ETTEVÕTTE , ASUTUSE , ORGANISAT -
SIOONIDE MAJADES 
KOHALIKU TÖÖRAHVA SAADIKUTE 
NÕUKOGU MAJADES 
KODANIKULE ISIKLIKU OMANDIÕIGUSE 
ALUSEL KUULUVATES MAJADES 
i ::0М::ДПЯ!ГЗ: 
a) välismaale tööle ko­
mandeerimise korral -
kogu välismaal viibimi­
se ajaks. 
b) Kaug-PÕhja rajooni -
desse tööle sõitmise kor­
ral - töölepingu kehti­
vuse ajaks ( 2 või 3a.) 
c) muudel seadusega keh­
testatud juhtudel ( TsK 
Sõjaväkke aega-
teenima kutsu­
mise korral -
kogu sõjaväe 
teenistuses 
oleku ajaks 
С TaK § 312 lg, 
3 p. 1 ) 
Alatisest elu­
kohast töötin­
gimuste ja„tö3 
iseloomu vgl 
õpingute tõttu 
ajutise lahku­
mise korral -
kogu antud tgö 
Reostamise vol 
õpingute ajaks 
( TsK § 312 lg 
3 p. 3 ) 
Laste paiguta­
mise korral 
riiklikesse las 
teasutustesge, 
sugulaste vol 
eestkostja juur 
de - kogu nen­
de eemal-viibi-
mlse ajaks 
( TsK.$ 312 lg. 
3 P. 4- ) 
312 lg.3 
313 lg 
siililt 
lisaks 6 k. 
g12 
Eestkostja voi 
hooldaja asumi­
sel eestkoste­
tava ( hoolda­
tava ) elamis­
pinnale -
kogu eestkoste 
või hoolduse 
( TsK .§ 312 lg 
3 Р. 5 ) 
Raviasutusse 
ravilemineku 
korral 
-
kogu seal ra­
vil viibimise 
( TsK § 312 lg 
3 P. 6 ) 
Vahi alla võt­
mise korral -
kogu eeluuri­
mise või koh­
tu all olemise 
С TsK § 312 
16. 3 P. 7 ) 
a) üürniku äraolekul 
b) üürniku perekonnaliikme äraolekul 
e) üürniku ja tema p-liikme äraolekul 
a) üürniku äraolekul 
b) üürniku perekonnaliikme äraolekul . 
o) üürniku ja tema p-liikme äraolekul 
säilitatakse 
6 kuud (TsK 6 
312 lg.1 ja 2) 
I 
Süüdimõistmisel vabadusekaotusele, asumisele või välja­
saatmisele tähtajaga üle 6 kuu - kuni kohtuotsuse 
täideviimise momendini ( TsK § 312 lg. 3 p. 8 ) 
( D  E L U R U U M «  Ü Ü R I L E P I N G U  L Õ P E T A M I S E  Õ I G U S L I K U D  
U S E D  U U  R  I  L E / \ I N D 3 # X  P O O L T  (VÄLJATÕSTMISE SANKTSIONEERIB PROKURÖR) 
llliBTT.-RPTNr.TI LÕPETAMINE ÜÜRILEANDJA POOLT 
ILMA TEISE RUUMI 
VASTU ANDMISETA 
TEISE ELURUUMI VASTU 
ANDMISEGA 
ILMA TEISE ELURUUMI 
VASTU ANDMISETA 
VÄLJATÕSTMINE OMANIKU või 
ÜÜRILEANDJA POOLT 
151 
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ELURUUMI ÜÜRILEPINGU KOHTU KOBRAS 
LÕPETAMINE SÕLTUMATA TÄHTAJAST 
TEISE ELURUUMI VASTUANDMISETA 
( TaK § 338, § 339 jt. ) 
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K/XFi Т/^Л-х LEU 1 TU S E L 
GE'ERAALTÖÖSSTEy&TTELEPING 
KOGU TijÖBE MAHU KOHTA 
Aastane tööetfcevõt,üleping 'raatavait 
antud aasta finants-liaiidile 
Tööettevõtuleping laontaasi - voi 
spetsialiseeritud o.rg,a>iisatsloonipa 
Genera^ltböettevõtja 
nousolekul 
Otseleping hankijaga seadmete hankimi­
seks koos kohale monteerimisega 
Hanlcaleping 
seadmete hankimiseks 
Tööettevõtu™ 
leping seadmete kohale aonteerimiвека 
Alltööettevotuleplng montaazt 
voi spetsialiseeritud 
organisatsiooniga 
SOTSl/XLl S TL! IXE ORGA8\)l$/\TSlÜOrJIEE VAHEL 
жштт&шттв&ж 
fPVF.l,I)U SED 
ARVELDUSTE VORMID A VIISID 
ARVELDUSED SULARAHAS 
(võra) 
SULARAHATA ARVELDUSED 
vorm) 
I ARV 
I SRI 
I KAUDU 
ARVELDUSED 
TŠEKKIDEGA ARVELDUSED MAKSE­NÕUDEGA 
ARVELDUSED 
KONTO AKREDITIIVIGA ARVELDUSED 
(akreditiiv MAKSEKORRALDUSE 
GA (ülekandega/ vorm) Aktsepti 
f ARVELDUSED 7. 
T "SEKIRUBTOTKS? MAKSENÕUDED ILMA AKTSEPTITA 
А V ELDUSTŠ3KKIDEGA 
ARVELDUSED ARVELDUSED 
TŠEKKIDEGA 
LIMITEERIMA 
TA TŠEKI» 
RAAMATU!:. _ 
ARVELDUSED ARVELDUS3p 
MAKSENÕUDED 
EEUKTSEMIGA 
TŠEKKIDEGA MAKSENÕUDED 
JXRELAKTSEPTI-
GA 
AKTSEFL'1- AKTSETTX-ARVSLDUSED 
PLAANILISTE 
MAKSETE KORRAS 
LIMITEERI MATA ARVEL 
TUD TŠEKI DUSTSEKKI- DUSTŠEKKI 
RAAMATUST 
VASTASTIKUSTE NÕUHTE TASAARVELDUSED 
(arvelduste viisid) 
VASTASTIKUSTE NÕUETE ÜHEKORDSED 
TASAARVELDUSED 
VASTASTIKUSTE NÕUETE PIDEVAD 
TASAARVELDUSED 
ÜHEKORDSED TASAARVELDUSED 
KAHK ORGANISATSIOONI VAHEL 
PERIOODILISED ARVELDUSED 
VASTASTIKUSTE NÕUETE 
SALDO JÄRGI 
DETSENTRALISEERITUD 
TASAARVELDUSED 
ÜHEKORDSED TASAARVELDUSED 
g r u p i  ORGANISATSIOONIDE 
VAHEL 
ARVELDUSED MAKSENÕUDEGA 
[  [ t  l - ^ K T S E P T i n  j  S  f c  G  ]  
HANKIJAS 
TEENINDAV РАЖ 
HANKIJA 
KONTO 
I 
(4) ARVE - MAKSUNÕUDE INKASSOKS SAATMINE 
(7) RAHA ÜLEKANDMINE HANKIJA KONTOLE 
(2) ARVE ja TEISTE DOKUMENTIDE ÄRA SAATMINE 
HANKIJA 
(kreeditor) (1) TOODANGU ÄRASAATMINE 
OSTJAT-TELLIJAT 
TEENINDAV PANK 
OSTJA-TELLIJA 
KONTO 
la 
I 
i и m и p 
OSTJA - TELLIJA 
(võlgnik) 
20 
® АЛШМ£М MAKSENÕUDEGA 
[  з / i P H  / \ K 7 S t F T  l _ I M _  «  s  E  G  f \  1 
HANKIJAT TEENINDAV 
РАЖ 
(4) AS VE—MAKSENÕUDE INKASSOKS SAATMINE 
HANKIJA KONTO 
(5) RAHA ÜLEKANDMINE HANKIJA KONTOLE 
(7) AKTSEPTIST KEELDUMISE VASTUVÕTU 
PUHUL RAHA TAGASIKANDMINP 
OSTJAT-TELLIJAT TEENINDAV 
PANK 
OSTJA-TELLIJA 
KONTO 
I 
HANKIJA 
(kreeditor) 
(2) ARVE- ja TEISTE DOKUMENTIDE XRASAATMINE 
(1) TOODANGU XRASAATMINE 
OST JA-TELLI JA, 
(võlgnik) 
6. 
OSTJAT-TELLIJAT TEENINDAV 
PANK 
HANKIJAT TEENINDAV 
РАЖ 
HANKIJA KONTO 
HA1KIJA 
("kreeditor) 
OST JA—TELLI J/L 
(võlgnik) 
A R V F i  D U S E D  M A K S E K O R R A L D U S E C A  
(1) TOODANGU ÄRASAATMINE KOOS ARVE ja MUUDE DOKUMENTIDEGA 
ning TOODANGU VASTUVÕTMINE 
OSTJA-TELLIJA 
KONTO (3) RAHA ÜLEANDMINE MAKSEKORRALDUSE ALUSEL OSTJA 
KONTOLT НАЖ1 JA KONTOLE 
j) Teenuse osutamine ja aktseptitud maksekorralduse üleandmine võib toimuda ka üheaegselt 
Teenuse osutamine võib toimuda ka pärast maksekorralduse üleandmist. 
ETTEVÕTE—KLIENT „ 
(võlgnik) SIDEETTEVÕTE (kreeditor) 
A R V E  L D U S t C  A K T S E P T I T U D  I M A K  S E K C R R / M B U  S E G A  
[ t<OMTQD SAMA S PflMGAS j  
SIDBETTBVÕTET ja KLIENTI 
TEENINDAV PANK 
|| (2) aktseptitud 
Й summa deponeeri-
JLnine kliendi kon-
^ytolt kontole пв?70 
(4) TEENUSE OSUTAMINE ^  
(5) AKTSEPTEERITUD MAKSEKORRALDUSE ÜLEANDMINE SIDEETTEVÕTTELE 
(7) RAHA ÜLEKANDMINE KONTOLT 
nr.770 SIDEETTEVÕTTE KONTOLE 
ARVELDUSED AKREDITIIVIGA 
24 
HANKIJA KONTO 
BILANSIVÄLINE KONTO 
nr.9951 AKREDITIIVI 
TASUMISEKS 
t 
(5)-(6) AKREDITIIVILT RAHA ÜLEKANDMINE HANKIJA 
KONTOLE 
(2) AKREDITIIVI AVAMINE 
(5) AKTSSraiMISEGA voi ILMA 
AKTSEFTIMISm. 
OSTJA-TELLIJA 
VOLINIK 
HANKIJA 
(kreditor) (5) TOODANGU ÄRASAATMINE 
L 
OSTJAT-TELLIJAT TEENINDAV РАЖ 
Panga krediidi 
andmine akredi' 
tiivi avamiseks 
у  
Sunuaade üle­
kandmine ostja 
kontolt konto­
le ПГ.7ЧО 
Konto nr.740 akredi­
tiivid ja veose käibe 
järgsed erikontod 
lOstja 
I tellija 
1 konto 
t 
OST JA-TELLI J/j 
(võlgnik) 
ARVELDUSED ERIKONTO KAUDU 
HANKIJAT TEENINDAV РАЖ 
HAMIJA KONTO 
Bilansikontol nr.740 "Akre­
ditiivid ja veosekäibe järgsed 
erikontod", avatakse eraldi 
i s i k u k o n t o  
l 
1
 
- -J 
l 
1
 
äga 
sai 
sss 
 
I  
(5) AKTSEPTIMINE 
H A N K I J A  
(kreeditor) 
(6) RAHA ÜLEKANDMINE ERIKONTOLT 
HANKIJA KONTOLE 
(2) RAHA ÜLEKANDMINE ja ERIKONTO AVAMINE 
'•#— j os5item 
(3) TOODANGU ÄRASAATMINE 
OSTJAT-TELLIJAT TEENINDAV 
РАЖ 
voi 1 
LAENUKONTO I 
OSTJA-TELLIJA 
KONTO 
f  
O S T J A , -  T E L L I J A  
(võlgnik) 
25 
E  L E U  S E E  A K T S E P  T  IM/\TA A R V t  L D L  S T Š E IU IGA 
НАЖЫАТ ja OSTJAT-TELLIJAT 
TEENINDAV РАЖ 
OSTJA-TELLIJA 
KONTO 
(6) RAHA ÜLEKANDMINE OSTJA 
KONTOLT НА ЖI JA KONTOLE 
(3) TEENUSTE OSUTAMINE 
(4) ARVELDUSTŠEKI ÜLEANDMINE ( võlgnik ) 
( kreeditor ) 
26 
/i.PV E LDL SEE) X\»< TSEPTlTUE #\RVELEU STŽEKIGft 
SIDEBJyTEVÕTBT ja RAHANDUSOSAKONDA 
TEENINDAV РАЖ 
w 
E V Ö T E 
SIDEETTE­
VÕTTE 
KONTO 
KONTO nr. 
770 
"Aktsepti-
tud makse-
korraldu-
tsekid 
(5) Aktsep-
titud summa 
deponeerimine 
kontole nr. 
770 
RIIGI EEL­
ARVE KOOND-
KONTO 
t 
(9) RAHA ÜLEKANDMINE KONTOLT nr.770 
SIDEETTEVÕTTE KONTOLE 
(3) KOHUSTISE TEKKIMINE (summade riigituludesse kandmine jne.) 
II 
{•K§d 
ВЦ 
l 
(7) AKTSEPTITUD ARVELDUSTŠEKI ÜLEANDMINE SIDEETTEVÕTTELE 
(koos rahakaartidega) SUMMADE TAGASTAMISEKS RIIGI­
TULUDEST 
I  
RAHANDUSOSAKOND 
(võlgnik) 
21 
ARVELDUSED 
T Š E K K I D E G A  u n i  T E E I ^ I T f E  T Š E K  I R A f i M f t  T U  S  T  
HANKIJAT ja OSTJAT - TELLIJAT 
TEENINDAV PANK _____ 
l (2)Limiidi(teatud sum-
fma)kandmine ostja kon­tolt kontole nr. 760 ' voi 761 
OSTJA -
TELLIJA 
КОНТО 
KONTO 
nr. 760 
voi 761 
(7) RAHA ÜLEKANDMINE KONTOLT nr. 760 voi 761 
HANKIJA KONTOLE 
(4) TEENUSE OSUTAMINE 
( kreeditor ) 
ANDMINE LIMITEERITUD TŠEKIRAAMATUST HANKIJALE (5) 
28 
ARVELDUSED 
T Š E  К  К  I 3 D  E G / \  L I M l T E E R I M A \  T A \  T Š E K I  Р / Х / М Ч *  T U  S  T  
HANKIJA 
KONTO 
H A N К I J A 
( kreeditor ) 
HANKIJAT ja OSTJAT-TELLIJAT TEENINDAV 
РАЖ 
OSTJA -
TELLIJA 
LAENU vol 
ERILAENU 
KONTO 
OSTJA -
TELLIJA 
KONTO 
(6) RAHA ÜLEKANDMINE OSTJA-TELLIJA 
LAENU - vol ERILAENUKONTOLT 
НАЖЫА KONTOLE 
(3) TEENUSE OSUTAMINE 
(4) TŠEKI ANDMINE LIMITEERIMATA TŠEKIRAAMATUST HANKIJALE 
gl 
\ 
O S T  J A - T E L L I  J A  
( v õ l g n i k )  
29 
RIIKLIKU KINDLUSTUSE LIIGID 
RIIKLIK KOHUSTUSLIK KINDLUSTUS 
RIIKLIKES ORGANISATSIOONIDES KODANIKE MAJAPIDAMISTES 
RIIKLIK VABATAHTLIK KINDLUSTUS 
V A R A K I N D L U S T U S  
Kooperatiivsetes ja iihis 
кondlike3 organisatsioo~ 
nides 
I S I K  U  K I N D L U S T U S  
Kodanike majapidamis • 
Lastekindl ustus (Eeskirjad 
ar.376» kinnit. NSVL Rah. 
Min. 3.dets. 1967.a. 
Ettevõtete,asutuste ja or­
ganisatsioonide arvel töö­
tajate kindlustamine 
( Eeskirjad nr. 70. 
Kinnit. NSVL Rah. Min. 
3. märtsil 1965.a. ) 
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VASTUTUSEST V A B/V S T/\ MISE VASTUTUSE ULATUSE 
VAHENDAMi S>E ALUSED KAH JUSTUSE TEKITAMISE PUHUL, 
VASTUTUSEST 
VABASTAMINE 
Eahjutekitanu 
süü puudumine 
32 
VASTUTUSE ULATUSE VÄHENDA­
MINE 
T s E § 4 5 8 
VASTUTUSE ULATUSE, 
VÄHENDAMINE voi VAS­
TUTUSEST VABASTAMINE 
Eui kahju tekitanuks on kodanik, 
kes hüvise täieliku väljamaksmise 
puhul satub äärmiselt raskesse ma­
janduslikku olukorda(TsE§ 462 lg.2) 
Eahjutekitanu käitumises õigus­
vastasuse puudumine 
«4 0. 
ggj 
Ни 
Eannatanu käitumise 
õiguspärasus (vrd. TsE § 448 lg.5) 
Eannatanu 
tahtlus 
1 
3 
= § H 
t/J 
3. s § 
1 Ё M 
1 e-t от 
64 d 
Vastutusest 
vabastamine 
Vastutuse ulakuse 
vähendamine voi 
vastutusest vabas­
tamine 
3!f 
g -3 
а -p 
s I 
K A r J M A T A N U  S U U  A P V E  S S T  V Õ T M S i N l E  
kAMiu "ниvi TÄI M iš F" 17 
KANNATANU 
TsK § 462 lg. 1 
SÜÜDI KANNATANU ON 
TAHTLUSE 
VOPJöfS 
TAHTLUSE VORMIS TAHTLUSE VORMIS gtivist 
voib vä­
hendada 
kuni 25% 
Hüvist 
voib vä­
hendada 
kuni 20% 
RASKE 
ETTEVAATAMATUSE 
VORMIS 
RASKE ETTE­
VAATAMATUSE 
VORMIS 
RASKE 
ETTEVAATAMATUSE 
VORMIS 
Havist 
voib vä­
hendada 
50-75 % 
KERGE 
ETTEVAATAMATUSE 
VORMIS 
KERGE ETTE­
VAATAMATUSE 
VORMIS 
KERGE 
ETTEVAATAMATUSE 
VORMIS 
KAHJUTEKITANÜ 
OLE SÜÜDI 
1) Protsentide näitamine on tinglik, ainult ettekujutuse saamiseks 
Havist 
voib vä­
hendada 
25-70 % 
KAHJUTEKITANÜ VASTUTAB 
TsK §458 järgi 
KAHJUTEKITANÜ VASTUTAB 
TsK § 448 järgi 
KAHJUTEKITANÜ ON SÜÜDI 
KAHJUTEKITANÜ ON SÜÜDI 
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Pensioni määramine 
(5) Avaldus pensioni määramiseks töövõime püsiva 
kaotuse puhul 
arimirn stratsiooni otsus maksta hüvist 
Kannatanu avaldus hüvise nõudmiseks 
otsus saketa hüvist I A/ü vabriku, tehase voi kohalik. (7) ( II variant ) 
Kannatanu avaldus hüvise 
nõudmiseks 
Kohtuotsus hüvise väljamaist 
tany. hagi 
hüvise noudmis 
(7) UI 
l!5s 
"S-fi 1  
q.896 ееп^ештоАорд 
эв^иРв тз-щоз^эвра* 
^в^овгеСт^л aspunq епв • 
-»5 т^чозрзАчтгн (q-tz) 5 
(8) Hüvise maksmine rahvakohtu otsuse alusel 
) Hüvise maksmine kohtuotsuse alusel ajutise töövõimetuse 
aö <D ^ ю P» rd <м о (5) Hüvise nõudmine koh$u korras ajutise töövoi 
metuse aja eest 
(7) Avaldus rahvakoh­
tus в g hüvise nõudmiseks 
töövõime püsiva kaotuse 
« 5  М О  
(6) Pensioni 
määramine 
(11) Väljamakstud peil -
sioni tagasinõudmineA 
pretensiooni^korras voiA 
rahvakohtu voi arbitraaži 
kaudu 
(5) Avaldus pensioni 
määramiseks 
® ®"8 !TI И PIFFL 
(2) Sotsiaalkindlustuse toetuse maksmine kannatanule 
vastavalt tööstaazile 3 Is £* W 
l i i  
asi 
Bf 
ЗиЙЙ 
ill 
•g а ei ен 
Ю А! гз gzst* 
(1) Haiguslehtede esitamine ettevõttele 
ail 
V A R A  a l u s e  T U S T  O I ^ A M N E / Х Г Ч  l  S F  S T  „ г , -
SA/x S Tl^l SE ST TllLEMEVf\E KOHUSTISED 
VARA ALUSETUST OMANDAMISEST voi 
SÄÄSTMISEST TULENEVATE KOHUSTISTE 
LIIGID . 
(TsK 8 477) 
ALUSETULT OMANDATUD voi SÄÄSTETUD 
VARA, MIS EI KUULU TAGASTAMISELE 
( TsK § 478 ) 
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ALUSETULT OMANDATUD või SÄÄSTETUD VARA, 
MIS KUULUB TAGASTAMISELE (TsK § 47-7 lõigud 
1 da 6 voi vastavat tehingut reguleeriv 
sate) 
Ilma seaduse voi tehinguga 
kindlaks määratud aluseta 
omandatud vara kuulub tagas­
tamisele TsK § 577 lg«1 voi 
б järgi 
ft 
>• S-H 
3 -ä 
!?'®i 
•и ft d ra 1 
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Vara, mille omandamise alus 
hiljem ära langes, kuulub 
tagastamisele selle sätte 
alusel, mis antud suhet 
regulaaris 
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M / A S T U S -  j a  L E I U  T D  S O  I G  U  S  E  О В Э Е К  T I P  
AWTORSUST TCEINDFVAD ECkUMEMDII) 
'Põhimääruse" p.1) 
SÕLTUV AUTORITUNNISTUS 
("Põhimääruse" p. 52) 
(TgK § 521 lg. 1 
"Põhimääruse" p.2) 
SÕLTUV PATENT 
("Põhimääruse" p.52) 
SÕLTUV AUTORITUNNISTUS 
("Põhimääruse p. 51) 
TXlgNDAV LEIUTIS 
("Põhimääruse" p.50) 
"Põhimäärus" p. 5) 
AVASTUSÕIGUSE OBJEKT ja 
AUTORSUST TÕENDAV 
DOKUMENT 
"Põhimääruse" p.1) 
AUTORITUNNISTUS 
(T*K§§ 524,525 , 
ЖОО'ТЧЮЛ" R> 2L (TgK § 521 lg. 1x 
"Põhimääruse"p.1) 
LEIUTUSÕIGUSE OBJEKTID 
RATSI ONALISEERIMISETTEPA.NEK 
(TgK § 527 
"Põhimääruse" p.7) 
ž> •• 'Avastuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute põhimäärus" 
Kinnitatud NSV Liidu Ministrite Noukogu 24. aprilli 1954.a. määrusega nr.435 ( ENSV T 1959,nr.30, art. 163 ) 
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KAEBUSTE ja VAIDLUSTE LAHENDAMINE 
AVASTISTE ÜLE HALDUSKORRAS VAIDLUSTE LAHENDAMINE AVASTISE ÜLE KOHTU 
KORRAS 
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V/\ ID L U ST E LA HE IND/ХГИ I IN E 
KAEBUSTE ja VAIDLUSTE LAHENDAMINE 
HALDUSKORRAS 
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p ä r i m j S L  L  U  S E E .  
P A P I  3 f M )  S E A P t  S  E  j"a TEST/\ME|\)D8 jafci. 
PÄRIMINE SEADUSE JÄRGI 
( TsK S? 531 ) p X R I M I : 
LAPSED (sealhulgas lapsen­
datud) ,samuti surnu laps, 
kes on sündinud pärast 
tema surma 
( TsK § 536 lg.1 p.1; 
§534 p.1 ) 
LAPSELAPSED ESINDUS­
ÕIGUSE ALUSEL, NENDE 
PUUDUMISEL LAPSELAPSE­
LAPS ED 
( TsK § 536 lg. 4 ) 
ESIMENE RING 
3 
(Чт) 
» я 
TEINE RING I I
SURNU VENNAD ja ÕED, SURNU nii ISA-KUI I 
KA EMAPOOLNE VANAISA ja VANAEMA ž I SAMAD ISIKUD | 
Kui esimese ja teise ringi pärijaid ei ole, siis päri-
vadtöövoimetud kodanikud, kes olid surnu ülalpidami­
sel kuni tema surmani vähemalt 1 aasta ainupärijatena 
— - i  ° |
Kui teisi pärijaid ei ole, siis riik 
( TsK § 531 ) 
PÄRIMINE TESTAMENDI JÄRGI 
( TsK 531 ) 
PÄRANDAJA ALAEALISED voi 
TÖÖVÕIMETUD LAPSED (sealhul­
gas lapsendatud). TÖÖVÕIME­
TU ABIKAASA, TÖÖVÕIMETUD 
VANEMAD, TEMA ÜLALPEETAVAD 
peavad igal juhul saama 
sundosa 
(TsK § 540 ) 
IIs 
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KODANIKUD, kellal el ole oigus*fc 
pärida ei seaduse ega testamendi 
järgi ( TsK § 535 lg. 1 ) 
KODANIKUD, kellel ei ole õigust 
pärida-seaduse järgi 
t TsK § 535 lg. 2 ) 
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IMDI гл IT TE VAS TUVÖTM INE P/\ R/\ IM D 1ST LOOBUMINE 
PÄRAND LOETAKSE MITTE • 
VASTUVÕETUKS P Ä R A N D I S T  L O O B U M I N E  
Kui pärija 6-kuu jooksul 
ei asunud pärand-vara 
valdama voi valitsema ja 
kui seda tähtaega ei pi -
kendatud 
( TsK § 551, § 552 ) 
Isikud , kellel pärimis­
õigus tekib ainult pä -
randi mittevastuvõtmise 
korral teiste pärijate 
poolt , garanteeritakse 
avalduse esitamiseks 
tähtaeg vähemalt 3 kuud 
( TsK § 551 lg. 3 ) 
Kui pärija 6-kuu jooksul 
ei andnud notariaalorga­
nile avaldust pärandi vas­
tuvõtmise kohta ja kui se­
da tähtaega ei ole piken-
( TsK § 551, § 552 ) 
Avalduse esitamine pä­
randi avanemise notariaal­
kontorile ära märkimata , 
kelle kasuks loobub 
(TsK § 555 lg. 1 ja 2) 
Pärandvara osa jagatakse võrdselt koigi seadusjärgsete 
pärijate vahel ( juurdekasvu õigus ) 
( TsK § 556 lg. 1 ) 
Avalduse esitamine päran­
di avanemise kohta nota -
riaalkontorile ära märki­
des , et loobub teiste 
isikute kasuks seadus- või 
testamendijärgsete päri -
jäte hulgast või riigi 
või riikliku , koopera -
tiivse voi tihisk. org. 
kasuks(TsK § 555 lg.1ja2) 
Kui pärandaja pärandas testamendiga kogu oma vara tema poolt 
nimetatud pärijatele , siis läheb pärandi osa , mis oleks 
kuulunud väljalangenud pärijale , teistele testamendijärg -
setele pärijatele ja jagatakse nende vahel võrdsetes osades 
( TsK § 556 lg. 2 ) 
3. Лаасик 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК СХЕМ 
ПО СОВЕТСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 
П 
На эстонском языке 
Тартуский государственный университет 
ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли, 18 
TRÜ rotaprint 1968. Paljundamisele antud 10. X 1968. 
Trükipoognaid 3,0. Tingtrükipoognaid 2,73. Arvestue-
ppognaid 2,4. Trükiarv 500. Paber 30 x 42.1/4. 
Tell. nr. 624. 
Hind 15 kop. 
Hind 15 kop 
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